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Для снятия частотных характеристик четырехполюсников (низко­
частотных фильтров, усилителей низкой частоты) удобно использовать 
генератор качающейся частоты ГКЧ. Наиболее распространенной схе­
мой, применяемой для этой цели, является схема генератора на биени­
ях, состоящая из двух высокочастотных генераторов, смесителя и усили­
теля низкой частоты. Частота одного из генераторов стабилизируется 
кварцем, а у другого изменяется в небольших пределах реактив­
ной лампой.
Генератор качающейся частоты получается проще, если использо­
вать схему RC -генератора с фотосопрогивлениями в цепи положи­
тельной обратной связи. Фотосопротивления освещаются лампочкой на­
каливания JIi, напряжение питания которой изменяется по пилообраз­
ному закону (рис. I). В соответствии с изменением питания величина 
- фстосопротивления будет изменяться примерно по логарифмиче­
скому закону.
Рис. 1. Принципиальная схем а R C  — генератора качающ ейся
частоты.
Для стабилизации амплитуды и уменьшения коэффициента гармо­
ник генератор охвачен рефлексной отрицательной обратной связью че­
рез фотосопротивление R3 и лампочку JI5. Работа генератора на 
фиксированной частоте с такой стабилизацией амплитуды описана в[11.
С целью получения возможно большей девиации частоты необходи­
мо для цепи положительной обратной связи применять фотосопротивле­
ние с большой кратностью изменения, такие как ФС-Д, ФСК-М 
и ФСК-2Н.
Устойчивая работа диапазонных RC-генераторов обеспечивается 
при у с л о в и и , если
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изменяются одинаково. В данном случае это требование приводит 
к необходимости подбора для цепи положительной обратной связи 
фотосопротивлений с одинаковыми характеристиками /?ф =  /(£Л і). 
Выполнения этого условия, в некоторой степени (помимо подбора эк­
земпляров фотосопротивлений), можно добиваться изменением расстоя­
ния между нитью накала лампочки и поверхностью фотосопротивле­
ния.
Известно, что частота /?С-генератора равна
при R x - R 2 = R  и Ci =  C2 =  С,
2* RC
Л шаха коэффициент перекрытия для диапазонного генератора
J n  A m in
следовательно, коэффициент перекрытия диапазона будет равен 
кратности примененных фотосопротивлений, что в случае применения 
ФСК-M или ФСК-2Н дает величину IO3-f-IO4. Практически эта величина 
получается несколько ниже вследствие невозможности подбора фото­
сопротивлений с одинаковыми характеристиками =  / (Ujl) во всем
диапазоне изменения величины /?ф .
При выборе типа фотосопротивления для цепи отрицательной об­
ратной связи нужно руководствоваться следующими соображениями.
Коэффициент обратной связи генератора равен Koc = R a 1
R 3 ~Ь Ra 3
R i выбирается из условия обеспечения режима работы лампы Jl2 
и для разных типов может колебаться от 500 до 1,5 ком, следова­
тельно, величина фотосопротивления должна быть, примерно, 1-ьЗ ком. 
Такое малое сопротивление в освещенном состоянии имеют фотосо­
противления типа ФСК-2Н, минимальное значение которых может 
доходить до 100 ом. Применение фотосопротивлений с низким значе­
нием в освещенном состоянии обеспечивает большую величину
 — в рабочей точке, что хорошо сказывается на стабильность ам-
C lU jl
плигуды генератора.
Большое влияние на постоянство амплитуды генератора по диапа­
зону качания оказывает правильный выбор частоты качания. Экспери­
менты показывают, что она не должна превышать 1 гц, так как в про­
тивном случае начинает сказываться инерционность лампочек накали­
вания JI4 и JI5, что проявляется в уменьшении девиации частоты 
и в увеличении изменения амплитуды по диапазону качания.
Работа генератора экспериментально исследовалась на макете. 
Исследования показали, что легко может быть получено перекрытие по 
частоте, превышающее IO2 при изменении выходного напряжения по
127
диапазону качания около 5%. Девиация и начальная частота / мин 
легко регулируется изменением напряжения на J lb
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